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Yeni albümünü çıkaran Charles Aznavour, sanat yaşamının son dünya turnesini yapıyor
‘Hep sokaktaki insan kaldım’
► Kendim için hep ‘şarkı 
eczacısı’ demişimdir. 
Yaranın üzerine merhem 
sürerim. Etkisi uzun sürmez 
ama eczacının da görevi o 
anın acısını hafifletmek 
değil midir?
► Ne idiysem öyle kaldım, 
yani sokaktaki insan. Canım 
ne istediyse onu yazdım. 
Başarının ve yaşın 
getirdikleriyle, şimdi 
başlangıca göre kendimden 
daha eminim.
‘umutsuzluğu popüler yapan adam’ 
demiş, oysa siz kararlı bir iyimser gi­
bi görünüyorsunuz.
AZNAVOUR- Evet iyimserim ve 
çocuklarımın da iyimser olmaları için 
elimden geleni yapıyorum. Sanırım, 
acılı bir geçmişe sahip insanların 
iyimserliğe eğilimleri daha fazla olu­
yor. Sadece iyimser insanlardan olu­
şan bir çevrede yaşamayı isterdim. 
Çünkü iyimserlik yapıcıdır. Ve her 
şey yapılanmalı, tekrar yapılanmalı, 
düşünülmeli ve baştan düşünülmeli. 
Hayat sürekli bir devinim içinde. Dur­
gun su bir süre sonra kötü kokar, akan 
su saf ve güzeldir.
- Sizi, yazdığınız ve aslında yaşam 
öykünüzden alınmamış sözlerle çok 
fazla özdeşleştirmediler mi?
AZNAVOl IR- Evet ama ben de bu­
nun tersi olsun diye bir çaba sarf et­
medim. Çünkü sahnede öyle olması 
gerekiyor, insanların kendi tasaları­
nı metinde yazılanlarla özdeşleştirme­
leri gerekiyor. Kendim için hep ‘şar­
kı eczacısı’ demişimdir. Yaranın üze­
rine merhem sürerim. Etkisi uzun
lemek lazım. Bakalım neler çıkacak. 
Hiçbir zaman tavsiye vermediğim gi­
bi, ilk izlenim üzerinden yargılama­
yı da yanlış bulurum. Bazen fikrimi 
belirtirim, o da aynı şey sayılmaz. Bir 
sanatçı, bir tavsiyede bulunduğu za­
man, işin içine kendini de katar, şöy­
le düşünür:‘Onun yerinde ben olsay­
dım şöyle yapardım.’ Ama onun ye­
rinde değil. O zaman en iyisi, çene­
sini kapamaktır.
- Bunun sonucu olarak, sizin ku­
şakta ye-ye seyircilerinin hoşgörüsün­
den nasibini alan tek şarkıcısınız...
AZNAVOUR- Çünkü onlara uyan
konulan işledim: Gidiyorum, 
geri geliyorum, beni terk et­
ti, hayatında başka biri var, 
şişmanladı, zayıfladı, güneş­
li bir yere gitm ek istiyo­
rum...Çok normal, ne idiy­
sem öyle kaldım, yani so­
kaktaki insan. Başarı ve ya­
şın getirdikleriyle şimdi sa­
dece başlangıca göre ken­
dimden daha eminim. Fa­
kat yine de hiç tanımadığını bir orta­
ma girdiğimde utangaçlığım zeytin­
yağı gibi üste çıkıyor.
‘İyimserlik yapıcıdır’________
-Aynı zamanda aşktan bu kadar şeh­
vetle söz eden de ilk siz oldunuz
AZNAVOUR- Canım ne yazmak 
istediyse onu yazdım. Sansüre takı­
lır mı, gazete manşetlerine çıkar mı, 
yoksa beni daha da batırırlar mı, di­
ye hesaplamadım. Bugün bu konular 
bize ne kadar sıradan gelse de, o gün­
lerde bu konulardan söz edilmezdi. Za­
ten ‘Aşktan Sonra’da söz ettiğim bu.
-Jean Cocteau bir gün sizin için
Kültür Servisi - 75 yaşındaki Char­
les Aznavour, 50 yıllık sanat yaşamı­
nın son dünya turnesine çıkıyor. ‘Az­
navour 2000’ adlı yeni bir albüm çı­
karan Aznavour, AtomEgpyan’ın Ka- 
nada’da çekeceği filminde rol alacak.
14 parçanın bulunduğu albümde­
ki şarkıların temaları arasında kaçıp 
giden gençlik, aşk, Dalida ve Toulo- 
use Lautrec bulunuyor.
“ Yaşamda çok az şeyi elden kaçır- 
duıı. O da çekingen davranmayıp ak­
lı başında olduğum için” diyen ünlü 
sanatçı ‘sonuncusu’ olarak nitelen­
dirdiği Paris konserinden sonra çıka­
cağı dünya turnesi için şunları söy­
lüyor: “Son turnem olduğu doğru; 
fakat bundan sonra şarkı söylemeye­
ceğim demek değil bu. Konser ver­
meyi sürdüreceğim, sadece artık bu­
gün olduğu gibi uzun turneler yok. 
Uluslararası bir turne üç yıl sürü­
yor, ben 75 yaşındayım, artık yavaş­
lamamın vakti geldi.”
- Caz yeniden moda oldu diyor­
sunuz, son çalışmanız için. Buna, 
eğer caz ritimleriyle başladığınız 
göz önünde bulundurulursa ‘hal­
kayı tamamlamak’ dadenebüirmi?
CHARLES AZNAVOUR- Öyle 
de denebilir. Ama halkayı tamamla­
mak, demek bir yandan da ‘artık işi­
niz bitmiş’ demektir ki buna katılmı­
yorum.
- Bir önceki albümünüz Jazznavo-
ur da aynı temaları işliyordu...
AZNAVOUR- Evet, fakat o zaman 
fikir bana ait değildi. Zevkle kabul et­
miştim çünkü çok iyi müzisyenlerle 
çalışacağımı biliyordum (Eddy Louiss, 
JackyTerrasson, DianeReeves...) As­
lında bir yönetmenin senaryosunu 
teslim ettiği bir oyuncu gibiydim.
- 60’h yıllarda ve caz müziği saye­
sinde, Fransız şarkılannuı ye-ye tar­
zına geçmesinde hatırı sayılır bir ye­
riniz var.
AZNAVOUR- Hiç bir zaman ye- 
ye’nin iyi bir müzik türü olduğunu sa­
vunmadım. Sadece bu türün yerleş­
mesini bekleyip gelişimini izleme­
miz gerektiğini söyledim. Bu müzi­
ğin bize hangi sanatçıları kazandır­
dığına bakarsak ye-ye’nin boş oldu­
ğunu söyleyemeyiz. Rap ilk çıktığın­
da bana ‘ Olamaz, buna müzik dene­
mez, asla tutunamaz!’ demişlerdi. 
Doğru, şarkı denemez. Rap bir akım, 
bir açıklık. Yargılamadan önce bek-
sürmez ama eczacının da görevi o 
anın acısını hafifletmek değil midir? 
Daha uzun süreli tedaviler için bir 
doktora görünmek gerekir.
-Maurice Chevalier ve Jean Şab­
lon’dan beri, hiçbir Fransız şarkıcı 
Amerika’da sizin elde ettiğiniz başa­
rıyı elde edememiştir.
AZNAVOUR- Bu 35 yıllık bir ça­
lışmanın ürünü. Ben oraya bir şey 
satmak için gitmedim. Başka herhan­
gi bir yerde yaptığımı bir Fransız ola­
rak sundum. Örneğin caz yapmadım, 
çünkü caz şarkıcısı değilim. Ben swing 
yaparım, aynı şey değil. Aretha Frank­
lin benim için ‘Avrupa’nın tek soul sa­
natçısı’ demiş. Çünkü Fransa’da so­
ul müziğinin bir akım olduğu düşü­
nülür, oysa ABD’de bir şarkıcı şarkı­
yı söylerken ortaya yüreğini koyu­
yorsa ona soul denir. Bir gün Jack Te­
agarden şarkılarımı ‘rahat’ söyledi­
ğim için beni tebrik etti. Gerçekten 
de Amerika’da hızlı şarkı pek yok. 
Ritmler hareketli fakat şarkıcılar şar­
kıları hızlı söylemiyor ve özellikle 
de az kelime var.
‘Modam geçemez’__________
- Sinatra’ya oldukça yakındınız...
AZNAVOUR- Birbirimize saygı 
duyuyorduk, diyelim. Bu da az değil. 
Fakat Ray Charles için de aynı şey söz- 
konusu. Kendisi albümümün kayıtla­
rının bir bölümünde de hazır bulun­
du ve birkaç şarkımı da söylemeyi dü­
şünüyor. Cazcılardan yana şansım 
açık.Sydney Bechet’le aynı kabare­
lerde çalışırken beni Amıstrong’la, El­
lin gton’la tanıştırdı ve aramızda bir 
sempati doğdu. Daha sonra Ameri­
ka’ya her gidişimde onları ziyaret et­
tim.
Hastalanmadan önce Mel Torme 
ile bir gösteri yapıyordum neredey­
se. Roberta Flack ile de bir film çe­
virecektim. Brassens’in bana ‘Kim 
bu Robert Taflac?’ dediğini hatırlıyo­
rum. Piaf ın evinde tanıştığım ve ‘Yes­
terday When 1 Was Young’u tekrar yo­
rumlayarak çok büyük başarıya ula­
şan Lena Home, bu şarkıyı kendisi 
için yazdığımı iddia ediyordu. Evet, 
demekten başka verilecek cevabım 
yoktu ki...
- Modanızın geçmesinden hiç kork­
madınız mı?
AZNAVOUR- Modam geçemez 
çünkü hep aynı şeyi yapıyorum.
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